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RESUM: La revitalitzacid del mdn rural i el Consell dxuropa. 
S'intenta explicar quines han estat les accionsprincipals en el si del Consell d'Europa respecte als 
intents de revitalitzar el món rural europeu. 
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It's intented to explain,which have been rhe main actions taken by rhe European Council in 
relationship with attempts to vitalize rhe european rural zones. 
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Aquest escrit es deu a l'assistkncia a la Confe- c) Les regions mediterrimies. 
rbncia sobre "La revitalitzaci6 del m6n rural: acci6 d) Les regions apartades de 1'Europa central 
de les col-lectivitats temtorials", que, a m6s de pos- de I'oest . 
sibilitar escoltar experts, tknics i responsables polí- d) Illes ( com Xipre) 
tics sobre el tema, ens permet6 la posada en contacte 5)L'altra categoria de zones rurals, les sotme- 
d'una manera directa amb la producci6 de documents ses a la pressi6 de l'evoluci6 moderna, pateixen grans 
del Conseli d'Europa, aixi com amb les seves tas- mutacions que repercuteixen en la utilitzaci6 dels 
ques. sbls, el paisatge, l'ecologia i els llocs de feina, aixb 
L'article consisteix en l'exposici6 d'una ma- ve donat per: 
nera sintktica dels punts que hem considerat més inte- a) La urbanitació, amb totes les seves formes, 
ressants des del punt de vista geograc, hem deixat causes i conseqükncies. 
de banda els temes, que tal vegada els podríem b) Els efectes de les noves tecnologies sobre 
quaiificar d'institucionals. els recursos primaris i les noves prhctiques agrícoles 
Pensam que 6s pot iniciar una reflexi6 a partir sobre el paisatge. 
del que segueix i intentar fer una comparaci6 amb la c) L'increment del temps lliure, que suposa 
situaci6 actual del sector primari a les Illes, veure si una sobrecbrega d'activitas d'oci sobre les zones 
en el marc de discussi6 europeu la nostra realitat hi rurals, degradant l'entorn. 
és present, i el que 6s mes important, si s'aporten d) La pol.luci6 industrial. 
solucions operatives i practiques. Aquestes regions rurals es localitzen: 
Oferim un llistat considerable de bibliografia, a)Al costat de les aglomeracions i de les prin- 
possibilitant l'aprofundiment del tema. cipals xarxes de carreteres. 
b)A les terres baixes prop de les conurbaci- 
1. Síntesi de l'analisi del m6n rural europeu ons. 
segons el Consell d'Europa c)A les regions costeres (s'inclou Balears). 
d) A les zones de medi ambient sensible. 
L'exposici6 que fan els Documents editats pel Donada la diversitat de situacions que ofereix 
Consell dYEuropa analitzen el m6n rural de la se- Europa, dins dels mateixos estats, es considera que 
güent manera. els poders locals i regionals d'Europa s6n els poders 
1) El problema rural dins 1'Europa "demo- públics democratics, els quals es troben més prop del 
crhtica". ciutadh per respondre a les necessitats de les regions 
Els problemes venen donats basicament per rurals, s6n els que en principi s'han de dedicar a 
la superproducci6 agrícola i la necessitat de solucions intentar resoldre els problemes plantejats. 
noves per diversificar l'economia rural. 
2) Les regions rurals d'Europa es poden clas- 2. El paper del Consell dlEuropa en el desenvolu- 
sificar en dues grans categories: les zones rurals pament rural 
deprimides i les zones rurals sotmeses a la pressi6 de 
l'evoluci6 moderna. El principal impuls va venir del Comitk de 
3) Les zones rurals deprimides i en declivi Ministres i dels seus comitks directors del patrimoni 
sofreixen en general les següents caracten'stiques: arquitectbnic i del Comitk Europeu de conservaci6 
a) Emigraci6 de les persones d'edats entre 15 de la natura i dels recursos naturals, aixi com dels 
i 44 anys. seus comitks d'experts. 
b) Envelliment de la poblaci6. Per part del Comitk de Ministres, destaca una 
c) Pkrdua de llocs de feina agraris. resoluci6 de 1973 (Resoluci6 7313) titulada:"Les 
d) Dificultats per trobar feina, en particular politiques de reanimaci6 rural entre la ciutat i el 
per als joves i les dones. camp", que consisteix a: 
e) Declivi dels serveis públics i privats. a) Aplicar a les regions urbanes i rurals una 
f) Preus relativament cars dels bens i dels política general de desenvolupament equilibrat. 
serveis. b)Promoure estructures regionals eficaces i 
g) L'originalitat de la cultura, la llengua, els descentralitzades. 
costums i la identitat amenagada. c) Refor~ar les estructures dels poders locals, 
4) GeogrKicament les zones amb aquestes ca- donant-10s el rol principal del desenvolupament lo- 
racterístiques es troben a: cal. 
a) Les regions muntanyoses d'Europa. d) Promoure mesures de renaixement rural en 
b) Les regions periRriques d'Europa base a reestructuracions agrícoles, descentralitzaci6 
occidental. de la indústria, millorament dels serveis públics, de- 
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senvolupar el turisme i l'oci. 
Les conclusions a qub s'arriben es poden sin- 
tetitzar en: 
Les zones que perden poblaci6 s'han 
d'esfor~ar per millorar la seva infrastructura, amb la 
direcci6 dels seus poders locals. 
S'han d' esbrinar alternatives a la implantaci6 
d'indúsmes noves i a les grans inversions en infra- 
structura, que contemplin la promoci6 de la petita 
empresa local i formes de turisme menys consurnistes 
de capitals i altres serveis com a la investigaci6 
inforrnhtica. 
La necessbia coordinaci6 entre els poders 
locals i regionals, així com el suport popular a les 
mesures adoptades. 
Participacid de la joventut en les noves realit- 
zacions. 
2.2. El comite director d'assumptes regionals i 
municipals, va dur a terme un estudi preliminar 
sobre els mitjans per aturar el despoblament rural i en 
particular el paper dels poders locals i regionals. El 
primer que es constata 6s l'escassesa de recursos amb 
qub compten els poders locals per estimular el crei- 
xement, ja que les decisions importants d n  compe- 
tbncia del govern central. 
Es resol: 
-la necessitat de cooperaci6 entre els poders 
loc J s  i els centrals per al desenvolupament rural. 
- donar suport als projectes de formaci6 dins 
les zones rurals. 
- desenvolupar les activitats tercifies i les 
petites iniciatives econbmiques. 
2.3. El comite director de l'ordenaci6 del territori 
i del patrimoni arquitectbnic al Symposium Inter- 
nacional sobre arquitectura i Ordenaci6 del Temtori 
(1977), redacta la primera presa de posici6 explicita 
del Consell d'Europa en favor d'una conservaci6 
integra del patrimoni rural, arquitectbnic i paisatgis- 
tic, destacant que "la preservaci6 de l'arquitectura i 
del medi rural exigeix un repartiment equilibrat de la 
poblaci6 sobre el tenitori" 
2.4. El comite director de polítiques urbanes i del 
patrimoni arquitectbnic al col-loqui rural 
sobre*'Patrimoni ruraí" es va declarar entre altres 
coses que: 
a) Un patrimoni no existeix fora de la 
col-lectivitat que l'ha creat i que el segueix recreant 
continuament, textualment: "No hi haurh més patri- 
moni rural el dia que s ' h a d  transformat els darrers 
aborígens en guardians de museu o en jardiners d'una 
terra que no 6s la seva, ja que no els fa viure.'' 
b) L'existbncia d'un conflicte de fons, quant a 
la percepci6 de les zones rurals pels ciutadans i pels 
rurals; els primers tenen, en general, una visi6 
idilelica del camp, i els rurals consideren com a 
progres poder habitar una casa moderna dins una 
estructura urbana. 
c) La importancia de preservar el patrimoni 
rural perque 6s "un llibre obert del passat". 
d) Les inversions públiques a les zones rurals 
s'han d'entendre i s'han d'acceptar com un repte 
social. 
2.5. El comite europeu de conservaci6 de la natu- 
ra i del medi ambient rural lian~a la idea que cada 
vegada més la conservaci6 de la natura s'ha de situar 
dins el context de desenvolupament econZnnic social i 
cultural general del m6n rural. Posa en marxa la 
carnpanya:"Agricultura i vida salvatge". 
2.6. La conferencia permanent de poders locals i 
regionals dlEuropa, al 1964 adopta una resoluci6 
que fa referbncia a la relaci6 entre la ciutat i el camp, 
el tema fou la concentraci6 excessiva de poblaci6 a 
les ciutats i la despoblaci6 accelerada del m6n rural. 
Com a mesures per posar fre a aquest fet es proposa: 
una reforma agrhria per a la promoci6 dels productes 
agraris; la descentralitzaci6 industrial, desenvolupa- 
ment de l'elecmcitat, dels vehicles a motor i de les 
telecomunicacions; reducci6 dels costos de transport; 
incitacions financeres per a la indústria, entre altres. 
Una següent resoluci6 (1968) insisteix en els 
mateixos temes que l'anterior i afegeig una crida a la 
descentralitzaci6 de l'ordenacib de). territori i de les 
seves estructures polítiques. 
La declaraci6 de 1982, tituladx"Sobre les 
regions rurals agrícoles i les regions de muntanya, 
contempla tots els aspectes de desenvolupament real, 
destacant els socials, econbmics i ambientals. 
Aquesta darrera resoluci6 recolza la idea de la 
campanya europea de 1986-1988 per el m6n rural i 
reclama la reforma de la política agrícola comunita- 
ria de la CEE en benefici de les petites explotacions 
de les zones mals. 
La Conferbncia Permanent dels Poders Locals 
i Regionals d'Europa conclou, en definitiva, d'una 
manera unhime la necessitat d'abordar els proble- 
mes dels desequilibris regionals si es pretén una 
Europa unida. 
2.7. Conferencia europea de ministres responsa- 
bles de 110rdenaci6 del territori. Al 1970 es decla- 
&."Les diferkncies entre les zones urbanes indusaia- 
litzades i les zones rurals perii2riques no han dismi- 
nu'it per l'expansi6 econbmica i social d'Europa. 
Al 1978 a la Conferhncia : "L'ordenaci6 de 
les zones rurals d'Europa3*, es constata que els 
problemes de les zones rurals d'Europa responen a 
una estructura geografica, per la qual cosa caldrh 
considerar especialment els casos de: 
a) Les regions de la península escandinava. 
b) Les regions'de 1'Europa central i occiden- 
tal. 
c) Les regions costeres perifiriques i mediter- 
rimies. 
d) Les regions de muntanya. 
També Cs considera important estudiar els 
efectes, positius i negatius, dels centres i dels eixos 
urbans damunt les zones rurals. 
A partir d'un estudi encarregat per aquest or- 
ganisme es fan aquestes recomanacions: 
a) Un fbrum europeu d'organitzacions rurals 
volun~ies  per intercanviar experibncies. 
b) Coordinaci6 de polítiques d'ajuda social i 
econbmica regional. 
c) Augment dels fons europeus nacionals i re- 
gionals dirigits a les iniciatives locals. 
d) Millorament del transport i de ies eixos 
de comunicaci6 de les zones rurals apartades. 
e)L'examen urgent dels problemes derivats 
de Saillament, la inaccessibilitat i el desprove'iment 
de les comunitats agrícoles apartades d'EscandinAvia 
i d7Espanya. 
f )  Una reflexió sobre els exemples locals i els 
estudis que es puguin fer amb un finan~ament oficial. 
g) Un ensenyament que prioritzi els estudis 
rurals. 
Dins el si del mateix organisme 6s va redactar 
la "Carta Europea d7OrdenaciÓ del Temtori", on el 
reconeixamnet de l'ordenaci6 del temtori per al de- 
senvolupament de les zones rurals Cs considerat molt 
important. 
2.8. L'Assemblea parlamentilria. Per resoldre el 
problema que es considera "la malaltia europea" es 
considera important ressenyar: 
a) La irnporthcia del patrimoni nual dins el 
seu context cultural i sociolbgic local, aixi com les 
seves funcions ecolbgiques i econbmiques. 
b)Les polítiques generals de desenvolupament 
regional han de servir per promoure les relacions 
equilibrades entre les ciutats i les campanyes. 
c) Una campanya de revitalització de la vida 
del poble Cs indispensable. 
La Comissió d'Agricultura de 17Assemblea es 
preocupa en particular per l'agricultura de les Illes i 
per les relacions entre l'agricultura i el turisme. 
A la conferbncia: "L'agricultura europea 
20001', que va ,tenir com a objectiu examinar els 
problemes que suposa per a Europa la política 
a m a  comuna de la CEE (PAC) i per als excedents 
agraris, es va marcar la necessitat de transformar la 
PAC cap a una més estreta coordinaci6 amb les altres 
nacions productives i acordar el seu recolzament a les 
petites explotacions familiars i a l'entorn. 
Al 1987 l'assemblea va adoptar una recoma- 
naci6 sobre les conseqübncies dels sbl en l'agricultu- 
ra, expressant la seva preocupaci6 per: 
a) L'ús de les terres agrícoles per altres finali- 
trats. 
b) La pol.luci6 creixent dels sbls europeus 
pels metalls pesats, els productes químics, les pluges 
Acides etc. 
c) El desgast rhpid dels sdls superficials. 
3. Campanya europea per la revitalització del 
món rural 
Es pot dir que tota la tasca duita a terme pels 
distints organismes del Consell d'Europa que hem 
tractat tC la darrera manifestaci6 amb la Campanya 
europea pel món rural 1987-1988. 
El principal objectiu Cs el d7"afavorir el de- 
senvolupament de les zones rurals per la voluntat de 
garantir la continu'itat i la preservació de la qualitat 
d'aquestes zones per a les generacions futures: Con- 
servació i canvi - desenvolupament ipreservació. 
Per operativitat de la campanya les zones 
rurals han estat classificades en tres tipus: 
a) Les regions rurals deprimides o en declivi. 
b) Les regions rurals en desenvolupament rh- 
pid. 
c) Les regions rurals amb l'entorn sensible. 
Es resultats que es cerquen amb la campanya 
s6n aquests: 
a) Sensibilitzaci6 de les amenaces que pateix 
el món rural. 
b) Intercanvi d'experibncies i d'informa- 
cions. 
c) Preparaci6 d'un manifest per la campanya 
a Europa. 
d) Acci6 en favor d'una legislació nacional i 
regional aplicant els objectius de la campanya. 
e) Aplicaci6 d'un programa del món rural al 
Consell d'Europa 
4. Conferencia sobre la revitalització del món 
rural: acció de les col.lectivitats territorials 
Exposarem seguidament les conclusions, per 
considerar-les la síntesi de la conferbncia. 
4.1.Agricultura 
4.1.1. Es considera que les modificacions de 
la política agrícola (abandonament de terres, noves 
tecnologies agrícoles, produccions excedents, etc.) 
aixi com el declivi demoflic, l'envelliment de les 
poblacions rurals i l'bxode rural creen greus proble- 
mes de desenvolupament a les regions rurals i provo- 
quen fenbmens de desertitzaci6 quan, a la inversa, les 
zones rurals periurbanes on hi ha una forta pressi6 
turística tenen tendkncia a experimentar una greu al- 
teraci6 de la seva identitat cultural, de les seves es- 
tructures socials, dels seus paisatges i del seu equili- 
bri ecolbgic. 
4.1.2. Expressen la seva preocupaci6 a la vista 
de la política de l'abandonament de terres que pot, tal 
volta, aportar una solucid a curt termini al problema 
de la superproducci6 agrícola; soluci6 que es pot 
considerar escandalosa si 6s pensa en la fam que 
continua castigant el. m6n. 
4.1.3. Constaten que l'abandonament de les 
terres 6s pot revelar com un element negatiu per al 
de-senvolupament rural en el seu conjunt i per al 
fuhu dels paisatges, mentre que el sosteniment actiu 
de h diversifícaci6, de produccions alternatives, de 
l'agricultura biolbgica, de l'explotaci6 extensiva de 
les tems, d'esfor~os per conservar el paisatge, del 
turisme rural i de lleure de proximitat, de certes 
finalitats no alimenkies i, en un sentit més extens, 
d'uliciatives locals de desenvolupament, seria sus- 
ceptible d'aportar solucions duradores a la crisi del 
m6n rural: 
4.1.4. Es lamenta que les polítiques agrícoles 
hagin privilegiat sovint objectius a curt termini, quan 
el m6n rural i la seva agricultura tenen necessitat de 
conkixer "les regles del joc", de tenir un marc de 
referkncia durador i una visi6 de futur amb credibili- 
tat. 
4.1.5. Es cortsidera necessari que l'activitat 
agrícola dins les regions rurals s'orienti cada vegada 
més cap a la venda de mathies primeres. A més de la 
producci6 agroalimenCuia, cal cercar les cultures 
agrícoles alternatives de productes lligats a la indús- 
tria, tals com les fibres , la fusta, etc i la producci6 
d'energia respecte dels recursos naturals d'aquestes 
regions rurals. 
4.2. Noves activitats rurals. 
4.2.1. Consideren que cal establir mesures de 
desenvolupament alternatiu que permetin revalorit- 
zar les potencials d'aquestes regions, per exemple 
grhcias al turisme rural (agroturisme, turisme cultu- 
ral, turisme verd, erc i a la implantaci6 de terrenys 
d'esport o de lleure, tot respectant l'equilibri entre 
les activitats humanes i el medi ambient, especial- 
ment a les regions pcriurbanes i turístiques. D'aques- 
ta manera els agricultors podran realitzar una contri- 
buci6 essencial al respecte i a la gesti6 de l'entorn. 
4.2.2. Estimen que, entre les solucions alter- 
natives, cal afavorir el desenvolupament de petites 
indústries, especialment dins el camp de l'agroindús- 
tria, que s'ocupen de la íransformaci6 i de la comer- 
cialitzaci6 de productes agrícoles de qualitat, inclo- 
sos nous productes tals com els de 1I'aqÜicultura.. 
4.2.3. Consideren que, si les regions rurals 
han de salvaguardar el mode de vida propi , es 
presten al desenvolupament de noves teconologies 
que s6n particularment adaptades a la descentralitza- 
ci6 i han d'estar integrades en els conjunt telemhtics. 
4.3. Serveis, infrastructura i transports. 
4.3.1. Consideren que tant les infrastructures 
(allotjaments, comunicacions e t .  com els serveis 
públics (transports,salut, etc. ) s6n deficients a les 
zones rurai, la qual cosa fa més difícils les condicions 
de vida i afavoreix la despoblaci6, tot impedint la 
promoci6 d'aquestes regions. 
4.3.2. Estimen que les col-lectivitats locals 
poden jugar un paper central per millorar les condi- 
cions de vida de les poblacions mals cercant solu- 
cions adaptades als problemes dels transports rurals, 
tals com els serveis de bus, mini-bus, taxi-bus, busos 
comunitaris, els transports especials per categories 
tals com els escolars, les persones d'edat i els dismi- 
nu'its, i els sistemes de vehicles compartits. Els 
sistemes de transports han de tenir en compte també 
les necessitats específiques de transport de malalts 
cap als hospitals i cap als dispensaris o ambulatoris 
4.4. Educaci6 i formaci6 
4.4.1. Es considera que un dels triomfs més 
importants de les regions rurals en plena mutaci6 i 
en ocasions en greu crisi, s6n els homes i les dones 
que hi viuen i, en conseqii8ncia. s'ha de realitzar un 
esforc particular pel que fa a la seva educació i 
formacid 
4.4.2. S'est.2 convequt del paper particular- 
ment important que han de jugar, a les regions rurals, 
els establiments universitaris, existents o projectats, 
que s'han d'inserir plenament dins una dinhica de 
desenvolupament local, s'han d'esfor~ar per donar- 
10s vida i per acompanyar-los, i que han de fomentar 
la investigacid en el camp general de la revitalitzaci6 
rural i , en particular, en el referent a les produccions 
agrícoles amb utilitzacid industrial energbtica. 
4.5. Apropament integral i participaci6. 
4.5.1. Consideren que, per un millor desen- 
volupament de les zones rurals, 6s necessari instaurar 
un apropament integral al global de la gesti6 i de 
plans d'ordenament del temtori. 
4.5.2. Consideren que a tal efecte cal procurar 
que la poblaci6 local jugui un paper actiu en els 
processos de presa de decisions referents al desenvo- 
lupament integral de la seva regi6, sobretot en el 
marc de les associacions de ciutadans. 
4.6. Paper de les col-lectivitats rurals. 
4.6.1. Consideren que les comunitats i les 
regions estan mbs prbximes als ciutadans i que cal 
preservar-ne l'autonomia, tant en el pla polític com 
en el financer, en conformitat amb els principis con- 
tinguts a la Carta Europea de 1'Autonomia Local del 
Consell d'Europa. 
4.6.2. Expressen la seva preocupaci6 sobre la 
precarietat dels recursos financers de les comunitats 
rurals, sovint basades en el rbgim tributari territorial, 
i actualment afectades per les noves polítiques, naci- 
onals i europees, demanen un apropament global de 
la fiscalitat local a Europa i exigeixen una garantia de 
l'autonomia financera de les col.lectivitats locals, on 
els recursos no han de ser en cap cas bloquejades, 
sin6 que han de poder augmentar en funci6 de les 
noves atribucions d'aquestes col.lectivitats. 
4.6.2. Constaten que els pdisos mes descentra- 
litzats han aconseguit millor el seu desenvolupa- 
ment. 
4.6.3. Consideren que en els palsos on hi ha 
un sol nivell d'administraci6 territorial, 6s conve- 
nient crear inshcies de nivell regional dotades de 
, poders descentralitzats i d'brgans democrhticament 
elegits i capacos d'exercir el paper d'intermediaris 
entre 17administraci6 local i la central. 
4.6.4. Estimen que, allh on existeixen nom- 
broses col.lectivitats rurals de petites dimensions, per 
dur a bon terme polítiques coherents de desenvolu- 
pament 6s útil promoure una cooperaci6 intercomu- 
nal respecte de l'autonomia local de les col.lectivitats 
de base, que han de continuar desenvolupant el seu 
paper, tot estimulant les iniciatives locals necessbies. 
4.6.5. Estimen que les col-lectivitats locals, si 
6s necessari grhcies a la cooperaci6 intercomunal, 
han d'assegurar una informaci6 plena i apropiada 
dels rurals i dels agricultors, en particular sobre les 
perspectives econbmiques comercials europees o 
sobre les possibilitats d'ajuda que els ofereix. D'una 
manera general es poden convertir en promotors 
d'iniciatives locals de desenvolupament endogen que 
exploti les possibilitats ofertes pels recursos físics, 
econbmics, culturals i humans de la regi6. 
4.6.6. Estan convencuts que el desenvolupa- 
ment rural ha de basar-se en la solidaritat ciutat- 
camp, així com que els urbans no poden acceptar la 
idea d'una desertitzaci6 del medi rural perifiric o 
enclavat, i consideren que aquesta solidaritat pot 
trobar la seva expressi6 en un nou "contracte social". 
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